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ENEMY PAYS A HEAVY
PRICE IN MEN DURING
FOUR
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FIGHTING
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under way from Valenciennes to the Meuse. 1 he Germans are fighting well
everywhere, hut the allies continue to make substantial prepress the task.
of driving hack the enemy on the Meuse line.
. Although the recent lighting has heen marked by no sensational develop-
ments, it is having a cumulative effect which, apart from the ground gained,
adds considerably to the wastage of the men and material with which the Ger-
mans must reckon. he last four days the enemy has lost well up toward
fifteen thousand prisoners and 200 guns. I lis total Josses effectives can- -
inot have been less than 50,000.
I Strictly speaking, there are three large battles in progress, all of which are
being conducted with eual success for the allies. The first is being carried on
,by the British third and fourth armies which, pushing on toward Mons, haveii.iii it- - iii. i ireached vaienciennes-- t iirson uoume track railroad.The second is the attack of General Mangin north and east of Laort, which
has resulted a gain on a front of eight miles for a distance of two miles. le
has carried his line out of the swamps around Sissone.
The third battle is being fought by General Guillaumant, on a front of
seventeen miles from Soissone to Chateau Porcien, where the Hunding line
joins the Kre.imhilde system of defenses. The average gain has been a mile,
although at some points the advance has been greater.
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Halloween Novelties and
Favors ot All Kinds
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the wHI-kiiow- n Oibion'i Ready to Use Line. We Sii(;gen
Black Cats Place Cards
Napkins Tally Cards
Table Cloths, Crepe Paper Hats
Visit Matron ' before you buy anything in line.
prices reasonable.
0. A. MATSON & CO.
206 West Central
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WINTER SUGGESTIONS
A Comfortable Overcoat Is a Necessity We Have
Them From the House of Kuppcnheimer at all Prices
$22.50 to $50.00
We sugrst that you must charier your underwear to conserve
your Kf)ol he alth. Do it today -
Duofold Union Suits $4.50 to $5.50
Vassar Union .Suits $4.00 to $10.00
the Ijest ours an silk and wool niixfd.
Lewis Union Suits $2.00 to $6.00
his is thf largrst, Iwst selecteil slock of Underwear in the south-
west
Be Sure and See It. Mail Orders Delivered Free
ii. SC. Itlaiiljltunt (Gimtpauy
I
Outfitttrs f tr A'fi and 'Ihyi
122 S.-- ,i
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LAST NIGHT WAS THE COLDEST
NIGHT WE HAVE HAD.
Prepare Now For Colder Weather
That Come
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New
Oil Heaters
For Roornn and
Chilly Cornsrn
Polished Blue
$6.00
Blue Enamel $7.50
Hot Heaters
$14.85 to $26.90
J. KORBER & COMPANY
Albuquerque's Big Hardware
Phone 878. 220 North Second St.
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All the Fashion-Roman- ce of Millinery Embodied
These
DRESSES
- Ami tliey 11 if Kkm'hw 's dresses if
on please - liirli is milly u s in
fur licit.-- ilrcsscs.
- Mi'iiniiii; its imii'li fur ilicir niiiti'l iali
Hi for ilicir Uilictv of stlcs.
- These vnrirl n' lirilii i"'v ori'i- -
Hill it ICS.
-- And lliis is to iiiiiiiiil i of some.
"Oh! mi pri-lt- new si'i'iri-s- , s.itins, till- -
let.ls. Vcl Vetti-iis- , .lel'scvs. t rieolet t -- s
ami velvets, in tin- newest of h'nl I sli.ul's
. Ami 1 1n" inloriililr r" hi t ies-- . I rent -
lii.'tits iiihI liik'li lick nimli'ls (lint ilis-iIh-
fliiU'iliK lli'.'cs. lull slceWs. loll)!
stlfM slfi vi'K iiml u cutV elicits.
You will think of thriii ;is lii'inir most
useful ami must highly niii for a
street, sport iiml i'Vi'miiii: wi-nr- .
-
I 'i i 1 ft i $13 95 to $59 05.
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The Question Early Shopping
Is Important One
all hoxes to American
Kxpcdil forces abroad iiiu- -t he on
their Nov. and
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A plan he to compile your
one or more
whenever are down town.
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& Draperies I
COMBINATION IMPOSSIBLE
TO BEAT
"LUX-O- R SHADE"
'liuled lulu li.iMMl ihread. I., aid. will not wrinkle, Sw,
l.reak. iaek or curl We hae
Moss, Ivory and Moss-Ivor- y
"KAPOCK" DRAPERIES
Sun fast ami last lahrie jiuaraiit In fade Siin
i.r WHlcl': wide vaiietv the latent palleiie,
rims and curtains
KIRSCH RODS
The only line IUi eiirlain rods and the only line
that has made "nod ihioiiuh of use.
will my ymi In hok at and price.
Al'lcrnooii Inly,
I Strong Brothers
INmii'iT II iim
Strong Block Second and Copper
Storage reasonable rates the largest and best
built warehouse in the city.
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SENATOR JONES OF NEW MEXICO
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Issue.
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Make the Best Years of Your Life Happy
and Old Age Happier
Have What You Want While You Want It!
rTfi""-'-0 Pleasant home surroundini?
form an asset to every business
man that -- ften determine the de-
gree of his success. Carry the
recollection rf prosperity and
success with you.
Don't delay because you think
you will be embarrassed. We
furnish everything. Simply step
in our store.
GOOD FURNITURE!
Courtesy and convenience in
getting it to you.
We have a display of the best
line of Heaters and Ranges man-
ufactured. Our prices are very
low. See these Stoves before
you buy.
T. S. MILLS FURNITURE CO.
223 North Second St
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October 26. 1918.
CONSERVATION
In these war times the iiestion of conser-
vation is paramount in the minds of every-
one.
Bring this same uestion of Conservation
to the Laundry Question for we know that
conservation may be made.
Our Efficient Laundry Service Makes
It Possible.
We launder your shirts and collars your
waists and dainty pieces .scientifically. We
handle them carefully and preserve their
wearing qualities.
A Way to Conserve Your Energy Too.
LET US DO YOUR WORK
EXCELSIOR LAUNDRY CO.
Phone 177.
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FEASTS FISH7
EVERYBODY LIKES
AND OYSTERS
he Mecca is now serving f'uh and ov-str- r
thshes all styles.
TRY AN ORDER TONIGHT
resh shipments daily from
coast.
WELCOME TO VISFFORS
We want In see our Menu. You'll
rnjoy pood food and good service that
awaits here. ()ur prices are the sametney ilways hae been.
our men... our prices, then make judi-
cious o our foods and our serv-ice and you'll decide in our favor.
MECCA CAFE
214 West Ave.
,i,..,..,'
Quail Reported
Fairly Plentiful
Around Rio Grande
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Special Announcement
Wo luviti Ymi to Visit Our I'liUeiii I t 'uu ' mi nt
MONDAY, OCTOBER 28TH
'In M.'.-- t MISS T .MI'l.tAIIY Spc inl ; .ivsclltillir .if
The Pictorial Review Co. of New York
MISS MI'I.CAIIV will cxphiiii I In muni l ist itn-- t i ul'
Pictorial Review Patterns
Which Miiki- 'I'lii'iu SiipiTiur In All (Mlier I'liiti-rns- .
'I'lii' (Mli'iit rutting mill I'nnsti'iii'l inn iiil'i I'uriiisli.'.l ..nit with
Pictorial Review Patterns
Nave f i Ij.l.ur ,iii,I material in every eiise. tliiv
flii' pulls lit' tin' I'Hllrlii mi 'he material tu rut mill
in t iliif tin' jitl'liu'iit.
I I nil In
.,ii Miss MI LCAIIV iiml I i,' tin-
Ail win tu ires ( niitiiiiii'il in
Pictorial Review Patterns
Nut KiiiiihI in Any Other I'nit'-ni- .
The Golden Rule Dry Goods Go.
! t ! ! !! I 'ttt w !
SELIGMAN REPLIES TO CRAIG'S
CHARGE THAT DEMOCRATS ISSUED
FALSE CAMPAIGN NEWS MATTER
Democratic State Chairman Sidesteps Questions of
Veracity in Vicious Attack on Integrity and
Patriotism of State Council of Defense, by Open-
ing up New Attack on New Mexico War News,
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Want to trarlit that mule tor
tan wagon! Try the WANT AD
way.
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LARGE COAL OUTPUT
IN SPITE OF FLU
STATES FUEL HEAD
Local Fuel Administrator An-
nounce! Figures of Coal Produc-
tion Which Show Only Slight
Decrease.
Tl in i,f Sv'iiiNh .lil Ui. n.'H
m to llilii to.tl iiii.ti,
In, n iiHI.,ti !in initi'it .if l.ituiiiin.
.UN totil .ti.l'lni; tin- link cn.lr.l lie
t.ilt. i I .' N:iiiv-..- null .1 Hll;llt .li-- i t' us.
i. in .u i w ith tl.' wai'k it. . I'.lini;.in . i.iil,n;; ti. an iiiiitoii... nt ..null
t....i l tin In- - ill u.liii'iiistr.tt.ii
Th. fin niNliml to tli. fiii-- l
I'.liii.hist, iiti.ni l. ih .i . ri:i-
II im I i.'i'i I .'.mi Vi t I.H.N ( im In. liiin
l.'-- t.- iii'l rt.iil it i.l, It- ml,, tnk.-- l Tin:,
:,ii mii-i.iN- ' i.i.-i- thi s.oii.
i.i; v h ..I I'isi tiii ..I I . I 7 .in ii ml
i.iiin ..i I;' pi r i .'iit Th.. .,.-- i nn,
i
..in ti.. w r. k lti'i.1'.' w.m ii 7 'I. ui.ii
nit tuns . r i.' J .t i i.' li I , w hi. h Is
tlt'i'lv tfi inlirriiti itiiiN ..I
milk ii; v:iiiiiim .lititi.'n wlti'iu tlio
i ,,.ti ,n:i w iin Ntii rtuiU'
Tin ii.i-.ui- pi 'iilintiuti m i wmk- -
UA It WIIN I Nt, III il It'll lit '.H il it HIM
I, i;r. irn tnliN UN I'lHil on ... with
'li'. IIMj ,, i..i,n .Im inK t,,. w .ik on. I
.
.1 ('. I . I., i 7,. mi, I 1 ,1 4 lino n. t I. .iiji
li.iiii': thi' w.ik iiuii'il lutnl'il I.'
I I..-
.im r.iRc iliuK ,i 'i-- , i. Hun miH . nl- -itlfifl nn il.'i'i hsiirv il.ii'liif; Ihf fr
tw fiit liiiif wi'i-k- i.f tti- -
I w:ir I mm 1. lull, i I j. : i . ti,
Miii.h ill l il'i. in . Ntu mi. i i i.t
il ' S mt lulls will In' M'i n IhtT.-
t
.i. tlttil tit thr tin.- inrri ,1HH15)i,ii,,ir..Ii th,- inimiH .lininu thr w ri k
. ii..--- n ti.l.. r I ri-.ilv- l Hip iiml-i- ,
.,. Im ! inn i st'liii'li'.l tu I... . llli t',1
'ul Hit' ui.tltl'li l of tin- ,o:i Xr.-tt-
Tln In 1, iiniioiiN trinltit-tioi- tluriiiK
Im lit. ml., r in i .it .'.i.iis? Iii'.l
lilt tlll.N, Whit h l tlN llll'
luiit ul St .i. in I'M 7. I ii r7''.i'7il
lilt tni.N. I'l 14 li ll- tt-n- Tin- Hit,
t, nili, i . . ., I . i . . i ) wiih liiiiil.-.- l Ins.--
i'f t in i l.nl. or lii. iiml im
mill. hi .l.i ; lilh.i l.v I hi' hli'Ml in on 1,I'.,, thi'si. i.iihoiiN (hi iioiuition toiS. tt. ml.i t wiiN ii iu niinati. 4 nun.-Il"-
mt Ioiih I, so th.iti In. ,i ti.lui timi
,."i in: i1 li i J ii Iv in Aimiisl uml tillNhhth In low tin- n ii. Im ti. in (, .linn,
I. ul . . ..Il i ntu ils . 1. n .) ti tic.
1!' I v
IHIIIMK II I' lll.st N III, . Nil, M ,f tl..
lu.ll It'll It IN INtllllilti il ttf lUtl-tllt--lion of l.itiitiiim.iiN .'.ml Wiii .11"
III n. t lulls, iin .iuiis- - 7 4 .i ;i T I 7 '.'
tll't tol.N .till Dili til.' hilllll. (I. 111. nl
PUT Thin in ii n in. i ii hi- - oi ,17. 7 Iii.i'l.' in I tuiiH iii I.',. 7 , r it-n- t 'I II,
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I If, I.-- , thi- - U tnliii tio.l H f hi HI
moil t Ii m nl I. ist ,nr l. III 441 .;h n.-- l
t.iti.s, o lh.it Mfn with llu, l.iiuf in
.i. iiKi- tin- - pro, In, Hon .Iuiiiik thr fun'lialf nt Hi.- prrHi'iit w.is ti7i,il.'.,; tn t tuna, or .1 7 .i - In-- .
Inn ihi . si inn lt, I
Tin- - pin. in. timi for llu, fust ninoin,mil, s ot tin- - miii ilt ikat 417. hi.-.- . ,.( t,,i,. an
111. ti iin.- our tin- - sn in,, p,. mi,! oi t7ul si; 7s.7k.1 ni t tuna or K 7 p. iirnt This i nni inuiis im ri i.Nr in t rlukt m.,.i wn .'ff.-ii.-.- l i hirtli .IiiiiiikIhr nn. ml, n i.f J . Aiikuni an, ,.,.
t.'lnlifi in . mnpiiriHoii with Hit-- Kiinii.
hti-- nmiillis nf I !i 7, thr
fliii-mi- tluse lliir--. mi ntlis nni'iuntiiiKlo 34.rs4.itit I ni't IniiN, or 17 1 pr,
rrnt TIhn w.is mnrr thmi rluiiltli- - thi
I ill prui rtiiilit irtortii-i- l tjuiitig thr liri(
NIK montlis of tlw i u leu. In i v.. itr
Thr pi .nili 'tiun nf nthriiiit.. tint .
'.UK I lie wt i li nn lt.,1 i.i'tolirr I '.' n
Iiinul.-i- l nt I SS.S nun n i t Ions ii ,lc.
rii-iiNt- - of 4 7 p, . .'. .it i nmairr wtthllu- - wri k I.-- I 1. tol l. r Thr In- -
till pro. In, Hun nl antrum it.. Im thr
Ililli lelll III
f '. li.'.H. (lllll ni I
l4. i I, linn n.t
I"'.. ml nf ;iT
eut
hilt- - iinw illiniums to
tuiiN. rnuipa w it I.
I. .us .li i ii if i In N.iini-
.1 II ill. I'f I I ,
Increased Express
Rates Approved by
Federal Commission
W iihhniuloii. Iht l'i Thi Hid r.i
M.I tl' I'l im n if i t I O II III IHNI Oil it pii o !
thr- t j..'.h'd 1' in i.Iirfnn uitfM It miikkiHIn n rliuiltf nT
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MOTORISTS! GET READY. FOR
WINTER!
Cold Weather Here and Old Jack Frost
Lurking Just Around the Corner.
Auto and Carriage Robes
and Horse Blankets
We have display the largest and hest
line of Auto ami Carriage Rohes and si;
Blankets the ity. Protect the horse
well yourself
Our Prices Are Lower Than the
Present Manufacturers
Sale Price
Also a large stock of Clark's Auto and
Carriage Foot Warmers. Will heat for 12
I 5 hours.
J. Korber & Co.
Albuquerque's Rig Iardware Store
Phone 678. 220 North Second St
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EDITORIAL PACE OF
The Choice For State Auditor Lies Between an Able
Business Man and a Professional Politician: Think!
clitori.il siivri'si imi nindc hy the llernldEVKKY tin' i hull I" the Voters nf N V Mexico
III I In- ruining flection, lull hcell hasi'd pi
ii'iat " e him- - uiuiflit to K ' l I'll i I' cuinpiirisnll nf
ll.i' lliill nlll.ll merits lit till' respective candidates ;
11,1.111 their (rninine. known iilulitv. chiirncter: tip-ni- i
tlii ir power tn p. Norm host service fur the Mate
iniil lis ( l i. We a IV lilt' llinl't' interested, llllil
nr n!v coin, ini'i'il ili.it tin1 people lift- - fur imi ro in-
terested, ill MTIII'IIH.' Illpilhlc JfllV CllllllCIlt llllil IV- -
Milts fur kiii sliilr tliiin iii any merely m rt inii end.
Till' p.lltlsllll lllM'lll nl till' pl'csidcl't llf till' I'lliicd
Sutcs tu the roiitrarv. tins critical tiiiii- - ami tin'
critical period just nlie.hl ilrliuiliil the sc'lice ill
I i i iitVliis iif the iil.lcsl III. 'II this nation cull
elect, with. mt ii ur.t i'. tu their pnrlv aliuniiiciit ; ami
what is true nf the nation is true nf this .tate.
1 i i this hnsis in lit .iil nliilitv to l'c
this stale, careful iilteiil imi is iliivctcil lo the cuiidi- -
da'.es fur state iniilitor. w people nut in inti-mat-
touch with stale luisin. .s upprcc intc tl" im-
portance of the auditor's office, h'ew ullderstaild
that the auditor is the lespmisihle officer in all
puhlic cxpeiidil tires ; thiil without his warrant tin-stat-
treasurer has no puwer ti expend a dollee of
state funds; that he is in clTeet It lu'f" I'llstnili.lil
iif puhlic money, under an adcipiate lioiid ; and that
the auditor is in fact the ilisluirsiiig oiTiecr of Mi"
state i.ii l iif all its depart liients, ihclii.liii'j its
schools and puhlic institutions.
In addition the stale auditor in.iv U chary, d
with apointiiiciit o ami responsibility for the
Traveling unditor and his assistants. These latter
arc the men who cheek the tinalieial records of the
counties; win inspect and report upon the hooks
nf county treasurers; who in est ijjatc iiimI report
Upon the expenditures of every state office and
department and institution. Their alulity and their
integrity are ahsolutcly ital to food pi eminent
and to the safely and wise cxpetidr me of the
lnoiiey of the taxpni crs.
Tile state auditor. With these ivspoii silill it it's
upon int. must, if he j ; r pcrtorms his duties.
Id' a ina ii nf mii i ml ,i id y n. i n l and husiues.s t raining ;
he must he a clear thinker, ahsolutcly jusl ami
fair and of an uinpi. st miiahlc integrity, and In
n ils! he lii uiii the reach of political or partisan
influence i, f . x kind; for the men under him
are chained With Ihe hii.1 it inir nf the hooks and
,'ieeoiiiil-- . of lioiii ileiiiner.its ami rcpllhllealls in
s'ale ami coimii, ofl'iccs; opening up almost mi
I inilcd po.vsihilit ics of dancer to the safely ami
proper eolidllet of the pldille Inisithss should :iuy
other Ihau the h'eli.sl luisiness standard and I lie
lul l lest pel son.il integrity chlir,teeri.e the "iinl-"n- j
hand It is a In;; ami a most impnrtiilit state
ll'iee ami sin. ul. I he tilled with rcalet car".
Kdwal'd Saroi iit, the I'cpuM 'riin In. urn is a
practical hiisiiiess man of a wide ami varied ix
pcri oiee. Marl in).' as .i stiiekrow cr his husiiio,
ilili'Vests have liecnlilc wide llllil Varied and have
extended Li id! part, of the stale. lie Is o f
ll'- heads o tin- important lloud Nliruent enter,
prises, h.ivin won his way there h, hard work.
'noil hiisiiiess iiieihoiis .imi personal iiitcirity. In
the private iitfioes nl he hanks of Xew ."xi.'o
lvl'.v..rd S. ireiii 's iiiiiic -- lauds for 100 percent in
' ( list W ill t h lliess alld sound hiisiiiess. principles ,lli
praetlce. Ills OWII llllV'' l.,shcss interests leipuic
'he appoint an nl of cini-n- t audiloi's .. .,ls
lad i Nei ;e,.-i- in i s men for this ln::l:l.
'..puiisifle fiillll of luisllle-- '
r;liiei ihe Ji.li iif si, ii.
ui mil iii whieh lie has unuli
ailditi
;ootl
pi
sl,.m!anl.
Marcos de llacji. the democrat ic eainlidate
ii.r sia'c ii.idiinr, is a prol'essionid politician, lie
'r. cs at I teriiii n iii. Sandoval count lie is uca'iim
nil ears of are and is said to have held various min-
or political ,oh, durinvr I!0 or more Ihose yttrs.
Ills hiisiiiess training has heen liieil'.'er ami has lieen
i i Ii I chieflv in the touiity nlVlces has held
in N. I. nal. and hefoie that in the old poliiieal-rul- e
ilavs I ,i i ei.iiiilv. Locally it is well
known that iput the repuhliean party, hy way
of the pi'ni'i route. I o years airo, ill order to
a county factional livh' in Saiuloxal c;ninly
lie i.iu and Ii" "as miuniuited hy the democrats
Santa e. v. ith a view of his aliihty to run the
audit lr' iii par' lio-n- l of 'his slate it should
lllll; hilt lieeau.e I' Was hupeil that his Saluhivnl
count pullt leal pil'i w i
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Mr. Seligman's Reply
A.MlTllKl; colilliill toda.v is pulilisheil a I tt'f
I limn Arlhiir Sclifiiiau. liairinaii nl the ilcm-ocrati- c
stat" committee, replying to the letter
leeclitly addressed to llllil hy .llld.'e (ieol't;" JJ ;
t raii:. chairman of the rcpiililieau state ciiiiiintlce.
in which dinl'-'- c ( raitr ilirected the iitlciilion nf
chairmaii to Viii'ious inaccurate state;
nit iii in democrat ic campiiivii puhlicit , atlackiu:;
the Work i f the State (' n il of Defense.
.Iiulee Craig's ielte. Wils pulilisheil h the:
Herald (ilhoiit comment. It needed none, .ludiff
t'liiiv ilelinitely chiULO'd the ilemocrat ic caiilpaiu'ii
prcis hill. imi with havuij: issued live false slate
lii"lits. ilileinleil to mislead and deceive he ..'els
of New .Mexico, silitilitC the staleniclits iind "!--
the fints which proved the steteiiuiil s to h -
curate. The inaccurate statements were not mil;
until!", hut they fended ilis"icdit and hanipe.'
tiie most important departim nt of the state's war
ciforts. At th" same time th. ;iss.nei the ctf u ts. ,
the personal inlenrity and the patriotism of a mi u- -
her of leiidintr citieiis nl' N.-- Mexico who haw,
heen civinir their time, ctforl .nid alulity to the
country's si rvice; 111110111; tlnm hein.' .Inde ( . 1.
Ilriee. dishursin atfcnt ..t the Coinn ii of I lefeiise, j
an hoin.rahle and patriotic citien. and .it pieseul a ((lellioct'ilt ie ('II llilii 1.1 ' fol tin iid'.'esli ip of II, e I'ccus
Valley district. '
.Mr. Scliirinan does not reply .ludi;e i.'e s,
h iter. He does not ileny that ti e di ll ra'. cim-- l
pai'.'U press hiireau has caii-e- tiilsehoui1 - 'o he!
pill out hroadcast for puhlicatiou to tin' vo'. r, Mr.'
Sclleiliilli undertakes sidestep the wl;..'
hy iiiakiiiir an at tack on the New M e.xicn a
nlVleial pllh'icat ion of the S;it,. I 'i u 11 of Ii
It will recalled that it was Hie Vv Mcx
News which opened and led the ti'jll' ill N'eW .1
iifflinst the Hearst newspapers, ii tiydii whi.-i- .
ed the resentment nf a iiumi.er of protuinei.' .
c'.'ats. ai.ioii'.' them .luile lileiiard II llalilia.
eliltie candidate for re eleeiiou to the state si,;
court, whose intemperate statements at Kst
and elsewhere in connect inn with the Hearst
'.'Ill',
War
ill
tlcnt caused general surprise, as coining friu.i a
111 e m her nf In' st ate s highest judicial hod
The incident :s rccidlcd mer. lv as indicwt
a l.tek of Mr. Scl n; in s ciistomai-- and w known
resource! 11I11. ss in cxlractiinf himself from ii.llicili
villlatiolis. ly siiU'steppiu the leal issue 111 his
reply .luJev 'raid's letter . - s hich issn. y,,r
whether or not the ileum, rat ic calilpaill pre-- s
hilleail had llclll.-ci'lllel- Undertaken to deceive t,,
xolers nf Xew .Mexico in e inncclion wilh in p..i
latit matliis relating to nur pint in th" vine
of the war; ami h resort inj: lo an attack 011 e
New Mexico War Xcws In sidestep that issue. Mi
has simply recalled to the puhlic 111, nil '
the whole Ihaist inciih'ii'. with all its. relation- - h
llic'tal'l; I idls .1 uilire llauna's I'Nlaiicia spi ; '
and it as im ilahl; recalls the f.n-- t tli.il ( 'miyi.-s-
man Walton, the ilcinoeriitie noniniee for th" sena'e,
was 01 f Mr. Hearst's ji;."ls on thai o'
July all steel train .journey to York wln-i-- '
f.'iistiuir and cut. rtiiiniucnt followeil at llcifsi s
expense. The filet that he pcl'lil it I etl Ililllse!, lo
hei iiiiie Hearst 's ii'"st has not caused any one mIid
knows till to ipicsliiiii tor a inliiiile Mr. Wii't.iii's
pat riot isin. It has caused many people' ,
t loll I. is jlldlMliellt
There was. however, Meneial disposition to
dismiss Ihalsl. I learsl ism and related mallet's t'rom
this campaign. I!y underlak inu to sidestep .liule
t'raiir's si rmtrlit forward ipicslions hy an alliuk up
oil the N'e Mexico War Xew s. Mr. Selijjmaii hits
stepped into the middle of that iiuforl Uliate mess
ami iim' itnl.ly has stirred it ni ULrain.
fuel, hy 111 i T t injf his ciiuiiaitrn press hu-rei-
to resort to inaceiiiate statements' ami to la iii
its unl'ollllded. Ullp.llri.it ie illld even vicious ellal "'s
IIL'alllst jrroiip iif liii'li who hilVc yiven this state
11 slrikinu' r xti 111 df of unselfish, competent, put ri-
ot ie puhlic service. Mr. Sciioinau Id himself into
situation from which even his ingenuity vauunt
extract him.
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A LA FRANCE!
BY DR. FRANK CRANE
cor. might. v on. rN csn
Xous Mills uiiuolis Kraliee !
N'oUH VollH Hiiniolis 1UHIkI, iluliee et liolilie, eiiiprcmle l
ternelle iennesse, tons uplri'iin'. uii inondt a ilunser, a soiiper el i
erevr de la joio.
Noh vous iiinious ilaviiiitavi' iiiiiintenant ipie voiis etes delimit,
farouche, le yeux flainho.Mints. thins l enfer du comluit pour arreted
' la vinriie ilcfci'lalite ih' I autocrat ie iniserahle.
Xous vous alliums pan e ipie vous pretemlc.. pour Ie inonile ii lit
splendent' de la vie. Voire esprit ctiliccllc. lua.s lie Vntte epee iliiili.ic
litre .jaillisscnt iles iclairs plus eli 'hints encur.
Xous vous ainious pan e ipie vous persnnniliez la supeiiolite du
I 'esprit Mir Ki mat iere. V4
' Xous vous niinoos pane ipie vous ave. appris ii rHitmanile a
.1,. Li i ., la latuite. mi tie ia iraiiison. nuns
l ire tie la lraiete. acc till eoeur sans peur ei satis rcprnche, de cc
oiii vous aecoiupav'iie an cniuhal iiie vous conserve jus'pi'a la
rii
lort.
Xous vous aiinoiis puree ipn- - voire Histnirc est eelle Me las civilisa-jtiol- i;
de la demoeratie iiioilerne fparce (pie voire pais est e hereeaii ;
' de vos rois et de delVinlri!narce uiie vous ave eu Ic enurairc reiivci'ser
1'idec repiii.licaiiic an milieu dune Ktiropc ii ii x t. tans maudits.
Xous Vous aiuioiis J r Mis trcis Hints, Liherte, Kealite, lr;i t
'liitc; pour votte aide velicrense dans nos heures ih' luttc. et ell
souvenir ties minis de Kiichnmhciii: it ic laifiiiette. ipii hrilleront
lenternclle ut dans notre souvenir; pour voire Jeauiie d'Are. u;il
est develiuc pour toute I 'hillilaliile Ie sMiiholc de la patric'
Krauce: vol etc pour nous, la ylnire i t la jjniee cterm lles: '
lloiineur sans taehc. inehranlahle liriivourc '
l''ratn e! nous ciivomhis mis Ills mourir avee vous i t pour mhis,
it tin. i u 'tis haptisclil voire sol de hur santr ct ipn- - smt furtilie li .trij
amour .jiisipi'iiu jour du I uyi'iin-n- .
France! aimec ainsi ipie la plus h. lie d-- s fciiiiucs. mms vmis
aussi forte el aussi dro.te ie cm ill' Ie plus vaillaut ilcrt
lioliiiiies, nous ctrriifiitins voire main.
Nous sollillics lids d'etle i ote a cote avee xous. i tre Ie harhare.
Xous soiiimes heiireux. cumuic amis, ie penser ipie If ions
a periuis de vmis exprinier m.ti-- tlevoli ui par ipichpi" chose de plui
ipie par ties paroles.
I'elSCV
.'I'll, II leirions lie Kraliee' Hulls llecolll'lilis. otlc ,jcilliessi
iivi'iit nreiise I dtt a vol re seeoiii s Nos vaisseaux fcliilelit les values
de I'llcciiii; notre or est verse sans limit'-- . Xos feinmes vmis
mi nt Xos cirliscs pricnt pour vmis.
I lilio ul! Helmut! vieu.x ic- leeiilc pas! lie faililis pas!
nous mnis hatmis les cotes!
Camarade. viiiiinent ! oui. nous sounm s caiiiaradcs dans la I,ih-'- lr,
'I. ins la I.umiere ct d.itis ITIouucui'!
IMils clicol'e ,'
tar snr Ic chiitnp de hatiiille snin;lant nous assistous. a nos c oiis-.iill-
sol, iiiiel'es ; muis sum rues unis pour I Vt'l"int r. dins la jme, ilans
la peine. .ii-- i i a cc ipi' la ino' nous si pale.
Hon i oiiiinrc. o I'liilice! ilillolir de I Ameli'ple. ipii te Iii I lil n'h r.l
n' c.i'i du . vent eti'e un ciicmiraefciiient pour t's sohlals, une
c.iis..'a 'oil pour
Mill; I'n
I''l''.e.ieh w ii! l av i
ih.ui
l.iisi'.esH
ITIIIf
father"
leu.
...Mill
iia.
illifl
tlie
Iciirs fciiiiucs line hciietl id mu sur letirs eiifants.
per iicct'iits are mnitled in this article, but reiiih nf
dilTieiil'y supplying them.)
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If you have ignition trouble let us look your
car over and tell you just where the trouhle is
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Made Preparedness
Measures Possible, He Claims;
Complete Harmony Exists in
New Mexico.
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Flu in Coal Food Conservation
Camps Around Gallup Is Still Necessary
Nurses Badly Needed
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VOTE FOR
CHARLES U. STRONG
Republican Candidate For State Treasurer
An Experienced, Competent, Business Man.
For many years Mr. Strong has sprvrd his county of Mora,
as County Clerk, County Commissioner and County
Treasurer, the office he new holds. 1 le is thoroughly
familiar with the detail of the puhlic husiness and his rec-
ord proves his efficiency.
His Election Guarantees Sound Financial Management
of State Affairs.
VOTE FOR COMPETENCE IN THIS
IMPORTANT OFFICE
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Citizens Bank
Of Alhuquerque
Xf'W Mexico
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AZTEC
FUEL CO.
V li.ive stock the
dilif nt Grades of
ie .Mowing coals:
GALLUP
SUGARITE
SWASTIKA
OMERA
Kinds of Wood
Phone251 1102N.lst
Try our regular Pullman
Dinner, served daily from
11:30 to 00 p. m ,
good wholesome and iippe
tizing meal.
PULLMAN CAFE
P. M. Leakou, Prop.
Phone 759.
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For Prompt and Rea-
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An Absolutely Dependable
WATCH for LADIES
The ORUEN WRIST WATCH
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Lens Grinding
Our Specialty
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C. H. CARNES
OPTOMETRIST
"KVM.I.ssi THAT K.XTI-- il V
Three Doors North of Postoffice
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fft il O Ucit Green Chili Packed
Crescent Hardware Co.
318 WE3T CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
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BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
CHICKENS WANTED t
1 Hens or pullets, White Or- - I
ping tons, Rocks, Wyandottes I
or Reds. Phone Mr. McCourt, t
345. I
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CITIZENS BANK
Of Albuquerque, N. M.
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Learn True Economy
As a War-tim- e Measure
Save All Your Junk
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C. A. ECCS0X
4th mm CXiBp .
HUBBELL GUN CLUB.
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At Once
All yoitr old Rubber Tiros, Rubber Shoes,
Rubber jGloves, Rubber Balls any.
thing elHe maJc of rubber at the RED
CROSS JSHOP, 70(i West Centraj, Avcnuo.
Juut drop the urticlrs on tho sidewalk and
the Red Croin women in charg-- sell
th cm
"For Boys OverThere"
).
vx- -
Saturday. Octoher 2(. 1018.
Second
'
Irlmhh In.
SUITS CLEANED, $1
Four Suiti prettied $1.23
Ciimrai l plun. lohinihlit li aoliiK (
Hi ii i- r, riiiiiu' umi.
THOS. F. KELEHER
Lcatber and rin.llniti, Baddies. II kr
om, Pulnt, Out Bol. Waterproof
Otirom BolM, Shot Stora Bupplia
408 WEST CENTS AX
WANTED
To liti v t rvolviMB. llinliml. Iiib'
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KOBIELA & PUTNICK
TAnORS
lium' Ainitjo r.l.tK.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
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City Electric Shoe Shop
PHONE 5C7
free Call and Delivery
Batch's Old Stand
DR. H M. BOWERS
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OCCIDLNTAL LIFE
F. M. MORGAN
P.nnibcrJUNK CO.
lo.. in si. phone 1)23.
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Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Passenger, Mall and
Express Stage
I v Mnu. Umi ; n m , A is niKrl"iijf
'.' 30 p in I v. KiIm i '.'iti 7:30 . in .
At. M"inlmi 3 Ml p. III.
I. II III ! IJ i!
EXPERT HAIR WORff
Cuiuhinu mail into airiti'baa, traaa-fnrnatinr-
puffa, anrla, tU.
hwitrhra Hvrit
una m. pr.DFW
Harlnero Bbop
I'huoa 8Z1 ComiBareial Club Bldg.
Jewelry Repairing
V rrpuir tiny ohl tliinK in h'Whrv
Wh iay iiiokI. nr f' ha ii.-- i W.iisiivlnu HiinipN for n!,l kiII amiHilit . Hnw ran wi ilu It ' l:y
iihIhk dally rpnml it ,ii nf I hi""
niftnlH tn mir win-- fhnp.
Ultll.HIM TKUHM. I'OST
till umi tmlil Xv.
St. Joseph's Sanitorium
Mlw-- r I il). rw Xlrihn.
f'oi' tin 1 cat nu nl i.f tiiticriiihinla, mil.
4 'In. tnl hy the nf t. JuHrpli.
Mi,hi iliNiiah'n iii'ri.iiiinoitiilUina, n f -
T IiiiiIihk in it I'niiiltitt amiX i 'I'lann I iiuiira rinphiyi'.l. I VI ami hl.'.'i"! n pnii'lua Willi in ll l"i- -ili nimn.
Al'ply In Itic Mnilicr flmmilnr.
t Shoe Repairing
i JACOB SANDLER,
I 400 West Central.
Shoo Repairing. Cats
iFino and I. T. S. Heels, 50c. 4Free Delivery.
Duke City Cleaners
We c'e.m l. iU. men s and wom-
en's clothing, rug, curtains,
dro penes, etc. 220 West Gold.
Phone 440. Promptness our
motto.
Society
Section
Vol. 9. No. 205.
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AN EXCELLENT PLACE TO DINE
IF YOU WANT GOOD THINGS
TO EAT
IF YOU WANT REASONABL E
PRICES
You Appreciate the Best of Cooking Then
TRY OUR WEEK DAY DINNER 40 CenU
Served from noon to 8:00 p. in.
SPECIAL SUNDAY DINNER 50 CENTS
Regular Treat.
Let U Prepare an Order of Chop Suey and
Noodles For You Take Home.
New Republic
Cafe
Albuquerque Largest Cafe.
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Your Friends Will Point Out
You the PInce to Buy
etter Furniture
VV havr for years calt-ir-
dly the Furniture
t
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Geo. C. Schcer Furniture Co.
14 South Second St. 317-31- 9
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Sayt Waloga Lady, "At To WIul
Cardui Has Done For Me, S
At To Help OtW
Waloga, Va.-- Mrt. S. W. Oladwen,
of tins n, nays: "When about 15 yean
ol ap, I Pilfered greatly . . . Sometime!
woua! i;o a month or two, ami I (tad
terrible tiMdarlie, backache, and bearing-diiw- n
pains, and would Juki drag and
ii,,. !..ti,i p..,t had no npprtiie. I hen It would UM
II.
s.1.,1 Miss
nihil
'less
t,
"I,,.,
W.
low
. . . two wcoin, and was to weakening,
and my hra'tli was awful.
My moiher boui.ht oie a bottle ol
Cnr.!tu, and I bean to Improve alter
taking tit- - lust tx.tlle, to kept it up till I
look t'lrrc ... I ".""ed, and was weU
strong, and I ow it all to Cardui.
t ant marr.cd now and have .1 chiltlrra,
. . . Have never had to have a Ir
Icmnle trouble, and just resort loCardi
il I uccU n tumo. I mm glad to l.r.iiljr I
wh it it has done lor me, to at to hel
others."
It you e nervous or weak, have herd
aches, b.n kachf., or any ot the otlie
ailivcnts so common lo women, why nc
give Cardui a trial? Recommended b
many pliysioans. In use over 40 yean
iU'kin takitij; Cardui today. It ma;
be the mj nvrdi.inc you need.
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Send B. Hernandez Back to Congress
His Record Proves His Ability to Get Results in Legislation of Benefit to His
Home State. He's a Worker We Need His Services.
NOW READ THIS PORTION OF HIS RECORD!
-- plW('X'!rpiS(fYfVi'v';';:'; !
;T
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Mr. lemande. ser ed in the National I louse of
Representatives from March 4, 1913, lo March
4, 1915. During that time he had an oppor-
tunity to vote on five of the eight great pre-
paredness measures which have come to he
regarded as the test of patriotism and statesma-
n-like vision.
HERNANDEZ VOTED FOR E V ERY
PREPAREDNESS MEASURE BEFORE
CONGRESS DURING HIS TERM.
HE WAS
A leader in urging the earliest possihle prepa-
ration for the war with Germany that he
knew to be inevitable.
Since we entered the war he has given all his
time, ability and effort to the work of the
State Council of Defense, and other war work.
HE HAS EARNED OUR SUPPORT.
WE NEED HIS SERVICES.
(A.lv.l
Saturday. October 26. 1918.
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LITTLE TOT
ARE ENTITLED TO
SHOE COMFORT
YOU PARENTS ARE
ENTITLED TO SHOE WEAR
Before Buying Your Next Shoes for the Kiddie Come
and Let Our Salesmen Show You
The Red Goose Shoe
For Boys and Girls From Years
The Golden Ride Dry Goods Co
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THE FALL OF 1918
IS HERE
Haven't you often remarked that "some day you would
start a Savings Account ?" Now just stop for a minute and
think how time is passing - days w hen you might he
"getting ahead
Think of this and then rememher that just as sure as the
falling snow flakes will pile up into hig drifts as the fall-
ing leaves will cover the ground as the concentration of
effort iti any given line will lring success, JUST Ti I AT
, ' ' 'iii :
SUKK will the saving of small amounts from your pay en-
velope make you rich some clay.
WE PAY 4 PER CENT ON
SAVINGS ACCOUNTS
'I l . Sm.V . VW
h x'S Inn..!
rV ," ,,,,,r
ft
.',''..
r.
!"
First Savings Bank
and Trust Co.
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Classified Ads Bring Results
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YOU KNOW THAT THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM
OF NEW MEXICO IS MORE EFFICIENT TODAY E
THAN EVER BEFORE IN OUR HISTORY.
VOTE TO MAINTAIN THAT EFFICIENCY
YOU KNOW THAT
J. H. WAGNER
HAS MADE GOOD
AS STATE SCHOOL SUPERINTENDENT
Every branch of the state's educational work hat grown stronger,
broader, more thorough, and the greatest advance has been in our
Rural Schools, where the greatest effort has been needed.
With two years of experience, Supt. Wagner is now prepared to give
the state his best and most valuable .ervice. It is plain, common sense
to keep the man we know is able to get results.
In school work Supt. Wagner knows no politics or prejudice. His
working slogan and principle is to give his best effort every day for
the children of this state. His best election argument is the work he
has done during the past two years.
He Has Mad r Te oooa
(A.lv
p.
tt
tt
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Page four
JANITOR OF HALL OF FAME, A
VISITOR HERE, HAS BRUSHED
THE DUST FROM NOBLE BROWS T
Resident of New York Thinks Architecture of
Southwest Wonderful Says All Buildings o f the
Future. Should Be ot the Mission or Pueblo Style;
Takes Pirst Vacation in Fourteen Years; Is 1 our-in- g
Country in Automobile.
H
BY EDWARD BATTLES
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SCANDAL IN OHIO REGIMENT VER
PRISONERS TAKEN AT ST. MIHIEL
Because Buckeye Military Policeman Had
Beautiful With Fine Jab He Took More
Prisoners Than Another Guardian.
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YEARS IN THE PRACTICE OF LAW
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T. J.
.
Cuudidito for Attornt-- General,
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Mabry Wai Admitted to Practice
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"Young Practice"
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SWASTIKA SUGARITE COAL
Is Sold in Albuquerque by The
GIBSON --FAW LUMBER AND
COAL COMPANY
Telephone Number 333
Swastika Sugarite is the best grade of
Bituminous Coal Mined.
Give More Heat With Lew Waste and Dirt
One Trial Will Make You a Permanent
User of
SWASTIKA SUGARITE COAL
PHONE YOUR NEXT COAL ORDER TO
333. IT'S A MONEY SAVER
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BENJAMIN PAWKEY
(From Albuqiurquc Evening Herald October 1018)
PANKEY PUTS PEP INTO RACE
FOR LIEUTENANT GOVERNOR; IS
PROVING POPULAR CANDIDATE
Popular Santa IV County Stoekgrower Proving
That Nine Hundred n Delegates Who
Nominated Him Unanimously. Knew What
They Were Doing When They Put Him the
Ticket; Likely Get Big Vote.
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Think this all over carefully and you will
see why your winter electric light bills
ran reasonably triple those ol summer
Albuquerque Gas & Electric Company
Phone 98. Gas & Electric Building.
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To the Farmers, Cattle Growers
and Sheep Growers
OF NEW MEXICO
READ THIS STATEMENT
Fro72 a Recent Newspaper Interview Given at
Magdalena, N. M.t By
t
OA.Lairazolo
Republican Candidate For
Governor
of New Mexico
t
CJ "The economic position of our section of the country,
as we all know, has suffered greatly by reason of the war,
and the condition has been further aggravated in New
Mexico by the drouth that we have suffered for the past
two years, so that even now, in my opinion, we should
enter actively into the era of reconstruction.
J "The principal industries of New Mexico as we all
know, are Agriculture, Cattle and Sheep raising and Min-
ing. The first three named interests have suffered greatly
by reason of the drouth during the last two years, so much
so that many of our stock-me- n and farmers find themselves
in strained financial circumstances. Of course, it goes
without saying that we cannot allow these industries to be
depressed, because that would mean bankruptcy for our
state; hence in my opinion everything should be done that
can properly be done to relieve the distress of the stock-
men and farmers and assist them as far as possible to get
along and to prevent their falling into bankruptcy.
Ij "With these views in mind, it is my intention, should I
be elected to the Governorship of this State, soon after the
election, to ask the cattle men, the sheep men and the
farmers o our state to get together, for the purpose of
discussing their situation and to devise such means of leg-
islation as will conduce to ease their present strained con-
dition and as will be in their opinion, best calculated to
help them out of their present difficulty; and when they
have done so, it shall be my duty to recommend such legis-
lation to be enacted as will tend to save the industries that
constitute the financial support of the state. In this en-
deavor ! have no doubt that 1 will have the cheerful and
earnest of the legislature.
jl "Our educational department is one that is of foremost
importance to all our citizenship and everything should be
done that is necessary to be done to further invigorate the
efficiency of our educational institutions, all of which
should be scrupulously kept away from and out of politics.
To these and to such other steps of legislation as may be
deemed necessary in the interest of our state, and for the
proper taking care of our soldier boys when they are re-leas- ed
from the army I shall earnestly give both my care
and best efforts." . u )
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Boys of Mosquito Fleet, Who Find
French Ports Dreary and Full
of "Homesickness Germs," Go
Back to Their Ships Cheerful
and Ready for Anything after
Meeting the Women Workers
Who have Gone "Over There"
to Make France Look as Much
Like Home as Possible.
BY REGINALD WRIGHT KAUFFMAN
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New Mexico Needs a Strprag' Man
at the Head of the State Land Department
WE. NEED THERE AN EXPERIENCED, CONSERVATIVE, BUSINESSMAN ; ONE WHO
HAS A THOROUGH, PRACTICAL KNOWLEDGE OF OUR LANDS AftD LAND VAL-
UES; WHO KNOWS THE LIVESTOCK BUSINESS AND THE FARMING INDUSTRY
FROM PRACTICAL EXPERIENCE; WHOSE JUDGMENT IS TRUSTWORTHY AND
MATURE.
The income of the New Mexico State Land office is now in ex-
cess of One Million Dollars a Year. The Steady increase and
wise conservation of that income are essential to the support of x
our schools and vital in holding down our taxes.
More than ten million acres are under lease to thousands of
state land users, whose welfare, as well as the welfare of our
state, requires fair, impartial management and the highest in-
tegrity.
EVERY ONE OF THESE ESSENTIAL REQUIREMENTS IS MET IN THE PERSON OF
NELSON A. FIEILD
THE REPUBLICAN NOMINEE FOR STATE LAND COMMISSIONER
o ) ir.'v
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It
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Field is not a politician He is a practical stockgrowcr and a plain business man of mature
experience, who has won the confidence esteem he enjoys during more than thirty years
of continuous residence honorable business dealings in, New Mexico. He has no speculative
interests, no friends to serve, no enemies to pun ish. His election guarantees that the conduct ol
the State Land Department will be on broad, and conservative lines, that every man will
get a square deal that the state and its taxpayers get a square deal and that our great land
holdings will be absolutely safe.
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tieaim. ueauM niStocking the Linen Closet
By Ars. Christine Frederick,
Th Dittinguished Authority on Household Efficiency,
Kall-tlm- e task of the con
ANOTHKIl houekeipir Is a thorcugli
tonkins over or her linen and
blanket rtuaet tn put nil In readiness for
I lie Winter season. Ami Just now, wllh
war brides In a popular inajoilty. many
iuw housekeepers will ho thinking nf buy.
ln their (lint furnishings. Since the nut-I- n
for both hcdilli,:; mid linen In consider-
able, a few word, ns to wise buying mny
not he unit.'.
I.inrn sent" a !r rover th" nrtir'es not
only of ta'il,. w.'.ir. titit shei is. pillow rosea
ami towel. n well. We iindcistattd that
there In a "a a In Texas regu'itilng the size
of the alien' Ami II ceriniulv Is Important
to hnve sheet holh v. He ninl lour enough,
and yet at Hip aatne time no' too laig
Sheeting In standard lengths and
sliliha Once Hie lied I derided on. then
a sheet should he chosen which will have
an overhang of nine im tie at each nlgo
tn luck In roiiifortahly. Alan the sheet
should he ong enough to (tire ample tick-I-
a' the hoi lorn, an tha' mir's feet v I'l not
kirk uncoil. fortahly 0111 of 1'ie rovers. At
least a one and a hlf Inch hem it lop and
bottom glM' fl unless tn the Kheel Cheap
sheets are n!wn. ktinv.ii liy their narrow-
ness and emit hems
Rome peop o ihiiik tint utiha.'hvil inns-li-
la more riur.ilile. Im' ei"ilenre seems
fo show that a good erile of lilearhed nuts--
11 In anpeilor tn 'he iniHIeai he are' v.
which often has lmiei In the wave
ami which never lool.it a It an u on the
hed.
There are about three standard a cs n?
pillow and rnrrepiittiti;ig sle of pillow
raaen. llnwe.er. there me often found mi
thr market cheap and stnnlt cases, nellint
for a f"w tents le.n Hi in these ef proper
and quality. Hy all mems. pii It nut
a rase thai la turns eunuch, mhrrnli-- tha
pillow will he too tlah'ly rased and tin
liiiiifor'ahle In mailing p!l'ov cases at
lomir h ly p'l'nw rae "tubing." which has
no tram and which need nn'y a seam at
liie end or leave 'he im ie open at both
eiiiln for convenience mid oim In P'ttf illtt
on ami In Iroinmt
Mom! of the li'illlkel. utfore I In the pohlir
are inlioii with a fle.-- i fniah. wiiili In
whiih and wool IHe, in limn m V' a(iilinn eirp Tlii"i l no wmnti hv amhi.uly hi iiiketi. alioird not b pur
i sr'l. I. ri 'iae 1'iev fnlr'y "nrn find
If woven i'l a ahori- - not a nnae 'iniah
I. air lliev will Rh gond i rvlce The fanet-w..r- .
hlatikria led up A iili pink and blue
ty
Y
tYv
ribbon ara probably far leaa worth wlitl
tiii.vlnc than Hie gray or tan blanketa.
Alwaya aold IiuvIiik ery "fluffy"
blanket. Too often a ptiriliaaa of auch
wonl'y blankets reaulta In a flyliiK f n on
the bedroom Poor whiih iniitt be plrked
up with the duatpan Often a dnublo
tilanket folded on the half will rIvr belter
aervlro than a pair of a'tiKle, blanketa for
n amnll al.e bed. Ileal, or almost
blankets have a very abort nap. the rlonely
wnven, have a aoinewhat anlmnl odor, and
i oat at leat $12 In a alngle size.
What are railed army blanketa are trade
In khaki or Kray color, are heavy and felt-lik-
and Klve excellent service, the price
raimltiK front t up In altiKle alie. It used
to he the fashion to have only white, blan-
kets, but now that outdoor alreping la mote
popular various colored or Indian blankets
are found ninie serviceable Indeed, fnr a
child's lied the colored robe Ilka blanket
is preferable to a white blanket, which
nulla and shows every spot, particularly
reae or medicine.
Ala n y people purchase what are called
"rnni furl ables " Thear are made of a cot-tn-
packing covered with various qiiHlitiea
of sllknilne. etc Now Iniig experience
has la'tRh that these heavy comfortables
aive wrlghl without warmth unless mailn
of fealheis or down. The parking or fill-
ing often mai id It Is almost impos-obl-
t? wash them. Hence i hey are not at a'.l
san'tary, esieiially on heria for children.
If they must be bn ighf, chnose small,
i nes and examine a cr.iss aectlnn
of fllHna before buying. The same money
may he -r be eipendt d In a blanket, which
Is n'wsya preferable be. nuse It ran be
washed tn the last ihread and is never an
heavy In wr!;;ht.
It wo ild be a good thing If the manu'ar-turn- s
would standardize the sire of towels.
At prearn' there are endlesa sljea. and the
result l. great jiff;, ulty In laundeitng and
lu arranging II. em In the elovrt. If towels
are ton larse ,ind heavy they are
to use and lr mure dtfflci't tn
wash atol liana up. And s ine of the
fowls, s.i called. te mi small thai only
'.I'Mpui 'ntia i.iulil use them
Now ih.it the laundry problem Is acre
iii ii'. wmen prefer Tur!;'h or k.ii-i'Iii-
"r" 'i ll ' town's These n"od nn Ironing
a'ld a e aofter 'o 'he kin. ! sure t'i.l
tiee are not ton 'Srite. owltn stain m
their wetshl In lam'ilerlrig. and thai tli.iy
are a fine, i 'use woven loop or itienh w hich
v ill not p. 'II out. The li n r a iy towel pia- -
I : : : : : : j z
EXTRACT FROM SUPPLEMENT NO.
34 OF THE PUBLIC HEALTH
REPORTS SEPT. 28, 1918.
How Can One Guard Against Influenza?
In .'Harding against tliscase of all kinds, it is
important that the body be kept strong and able
to fight off disease germs. This can be done by
having a proper proportion of work, plav and
rest, by KMfcPlNG THE BODY WELL
CLOTHED.
IT IS TIME TO PUT ON YOUR
WINTER MUNSINGWEAR NOW
A Right Size and Style
For Everyone
Fit is a to a
--eT
r... 0
ft
'fh-,- e
.hlM-zMri- , 4.iifrv...ia;b'it AJr--'
"Theteauty who wiahet lwnya to look her best if to tee that
her sheet are not ubjectini her feet torture."
Photograph Foaed by MISS MARION DAVIES at CAMPBELL
terlel the softer It Is tn the skill, anil
'owels should If chosen which bavo the
leust possible, tini h or si lii". iij Hil.--i allows
the material Is aiitlii iillv coated.
Jti't now notneii are fucd mih nn acute
servant problnn. nnd also th" proMcm of
doina extensive ouisi.le. pati t'tle work.
In order tn do tills outsitle work tbev must
manage their own lu nies i n as siti''o and
n ! ietit II busts as posoliiU It will Im more
patriotic tn aivr nn hour tn lh lied t'ros
than to (.laud irniiuig a th'c'V'nl table-- i
lijtli. It would rv'ti be lie't.r t i use
nprr napkins for a week of the time tins
aved con' I he tlcvnted in I Ibrny
Inii'ls or W ir S.r. 'ti-- s Stampa
So let t'.e IP. Ill n''
lit). lies, lot T la'ileclotll .111-- ell lllos-- kilnll
of linen v. 'ci le nilr-- i tih" ev.ctislve
bi ml si r) ii e or inn mtii li l.il r th"
part f woman li"si-r- ' If u ty new
la'ile linen I be Ihi.rI '. mil ni-
n"ipci fuitlii-- i "he ue nf the i rtl i tub!.'
runners bit It, ('" "d a rtif ai'den or
n table, form nttrm Mie tin. :.i;t'nii!ii's in
any n u! .' 1 will lal e rn oxpeii iron
Fits Like Untoublcd Conscience
DONT PUT OFF-P- UT
So long as you delay slipping into and under the cover of comfy old Muns-ingwea- r,
you're missing half the joy of life.
Make Munsingwear first in the morning and last at night. You'll enjoy an
underwear comfort, fit, genuine happiness, and freedom fiom irritation, that
makes work less worklike and play more playful.
Munsingwear is the Beginning and of a Perfect Day for Millions of
Union Suited Americans.
The Fighter the Finish. Suit and See.
Till: EVENING HERALD
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fur'v mlimti s to put a glo.--s on n ti. "Se
y. i'l. will'- -. Sunday table-cloth- which may
i s:io!t .v split gravy In one mlniiti',
i' ' s tole nccldelit ImppMied tn
t simple t Htle runner i' could be pressed
(.;:i in i :i minutes.
If we are all Bointr to be so short of
I ' i u It H not necessary, tn buv aiKli largo
' Miliins l'"ai!, If Ol'e stops In think of
'. ' ini - titiparillele-- waste In the usingit ii twenty four It'i h dinner nan- -
:n- - i re time onlv. when a sonare of ma--- .
n.il i;.i! or tin niches l.mg would
i f'i r i.uffl. lent aurf.n-- tn wipe the
."ti-l- .icefn!ly If no real linen Is avail-.-ill'-
l.'.ause of the -- tipplv. Anicrlcan w
lin n i,i i) be .liiil that our own mills are
I ins eve!!. lit cotton fnhrlis wllli'h
.' and wear evc'iiiiiirly W"ll.
; chief riiius In pun slioubl be
liui lib' v. pertiianiMii y ami ancle which
i r." ,i :' 'o l.iuti'l r l.eep and care
for. o i nt the wotnati tn lie lintne may
have ur ic tiir.o tin- lie morn essential,
p.ilrln'ii work I nclo Patn Is calling on her
Hi ij ),
VVt8ss
It An
in ii m urn i j1 ksT mil n issfl in isjmki
IT IT ON!
End
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Solid Comfort forYour Feet
By Una Cacalicri,
Th Most Ftmous Living Beauty.
MAT la at Ural (heap become
ultimately dear," never bold
an trtii) as In the matter of
aboes. Tho low price of n pair of shoea
in n v minu-- t oii bet un to of iho condition
of your purse at that particular lime, hut
In a few weeks you wish you bud houf.ht
a pair 'worth w h lit' "
I'oor econoiny In fnnt ear proves to be
nn enorinoiis expense t'licnti allocs are
expensive not onlv because iho material
In ii-ii- i irmes to be different from what
you expected, but ou aufler a
great thai of misery in addition lo your
ill- lllll"lonu:Mlt.
Shoes whi.li sell at an apparently low
pilce ofleii are only aiiballtntea for good
runt Aciir because gtMiil work ami good m.i
'itiil hae not none Into their tnakiiii;
rbeap siiiics are nut made In I ho factory
in iiieasiire prcuerly IlisordlliK to the ltt
of your feet Thorn is liltl" nr no provl-loi- i
ill. old for the auppnrt of the arch, and
ine heels are very often not Htralnht. hut
iniko your ankles twist and turn as von
walk. If yuii continue to we'ir shoes of
that tvpe for anv length of Jltnn you will
hiul imirself sufTering from fallen arfhes
;t'ii weak unkles.
i h an shoe doea rol sfais mean
t'uit oii paid a small prlrn for them.
tlio'iKli most frequently this Ir a tlra wn run
elusion. A cheap shoe, however, may he
il i heap make, but expensive for your
pocket hook. If is not only prlrn that tisii-iili- .
(titcriiiiiiea the qualitv of a shoe, bill
work in inshlp unit material
When you purchase a pair of allocs, look
Instil" ii i"l see bnw they are 11 tied If the
shoe s a good one. you will find the Inner
lining nimbi of good canvas and soft
leather. There are no seams, as a result
nf rough finish, but aa yon slip your hand
In to feel the seams, you find that thev arn
sn well flnlahod off as nut even to be foil.
When they are slipped on yosir foot you
fee tbev are snft and roomy, and do not
i rowd your toes nor press uiioti ilmin to
Klve you corns.
A pair, of shoes made for comfort as
well as for style are made with tirnad.
ineiiiiini height, leather heels, so that your
weight tan real on a base wide enough to
support It comfortably, and low enough to
throw your balance forward upon the balls
nf vnur feet.
If the whole surface nf your feet doea
not bear your weight, you aoors become
very tired, and If you are at work yim at-
tain Ii rlor resulta on account of lowered
efficiency. When you are tired II la nat-
ural to expect a kind of work not charac-
teristic of your beat.
Hitch shoes, inorever, not only throw
your weight unduly forward, hut throw
vnur feet forward In the shoe, t'nder thla
condition your toes are In the uppermost
of tha part of the shoe, and the are
squeezed and tucked over and under one
another This results In throwing ona or
two toes higher than tha rest and nearer
tY
Y
Y
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the Inner surface. nf tr. shoe, whhl
preases down upon lliiun ru liles ly ami
i ausea i oi its
In the process of unir toe
your big toe often suffers '.u at Ion II
Is Mlleet'tl In.il. I. mi, I tie limit ,i'
seems tn ha .o hei oine tuio h liirn.-- l
than It ever appeared before Tin", ho)
1'ift, Is a natural reuli for from a
straight line at the upper side of vmn
foot oii have l.nnle a uiiikt n lice i nut(nil prot rmles Mini Miur hoe iiinsi m.ii
lu nn' lor I ills lie A v cre.i'.-i- lice Vo II
lni now hiivr. worked In'n liie '"lut ol)our shoes, and III the mean line tin- p.e I
of your font Jtial below the toes ham
seemeil to bronden nut and shit" , I 'h
shoe Iti HI Ha newlv actiuiied con litlmi
At fills stage In the history of oiir fe"
and -- hoes, yon begin In wonder wh tin')
lire "so ugly nnd crnoketl " II is peihap-th- e
appeiirain'ii of nir s'niei
that aHracis your attention rather t'lin tl"
suffering you had lo iiiideran until von
fo.-- t ttern altered by the shape of your
shoes
The next time you purchase n pair ol
siloes w ill perhaps collii lain In .1!'"
salesperson that your 'feet ar. pot ub.ir
and soon a pair of alines turn out ol
shape." Moreover. If you ha)e him sl't
on vnur feel a pair of shoes slml.ur In
shape tn I hose von bought before, vnu will
tm, I that thev hurt. On Hie other hand, il
von net a pair of the sme grade In a
larger sln, you rind them iincomfnrialtle
I ecause ihey are tnn large and rliimv
and you rmark that In a short time vnur
loot may mil about or wabble In them
You become Juatly disgusted with your
self, and declare you are hard to suit In
deed, you perhaps fall to realize that your
feet have undergone a long Journey from
the path of right, and It will take effort
In bring them hark.
While you mnae over your "hard luck."
I he aaleapf rami brings you an entirely dif
ferently const mi l ed pair of ahoea. Their
heel' are medium and broad, their toes
not too pointed nor round, and made of
b'siher whose appearance la soft and silky.
"Slip these on" Is the polite command
"They feel smooth.'' you aay. Von stind
up ii nd walk about. Their shape la Ideal,
the leather looks snft and silky, and alto-
gether there la sn air of refinement aiuiut
them You turn tn examine the heels ami
vnu find them straight, and ao made aa tn
receive the bark part of your feet with
grars and auppnrt. Somehow your feet .In
not look clumsy, and what la more thev
seem tn have acquired a new shape Vnu
re pleased and pay the price asked,
though a bit grudglnglv, because It seems
like a big auni of money when you think
of It from the standpoint of ynur pnrae
It liss taken a rather expensive slion to
correct the evlla of the one or several
pairs of ahoea you bought before, and you
are happy tn have grown wise anon
enough lo correct Hit difficulty Into a lilt U
your feet had fallen.
Js JsV ss sJ tY
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Our stock of fall and winter Munsing-wea- r
is waiting for you. Come in today
and c hoosc from the variety of styles
and fabrics. It is genuine goodness all
the way through Buttons too.
Page three
Men's Section, Main Floor, 4th Street Entrance
Ladies' and Children's Dep't, Second Floor.
WALD'S.
It's the MobT: Ecomical
in the Long Run
You sidetrack a season misery by saying Munsingwear. It's your fun-
damental right to be comfortably dressed. Munsingwear is the foundation
upon which comfort and style in clothes is builded.
Into each Munsingwear garment is woven or knit a durability, washability,
unvarying quality, finish and fabric that makes underwear supremacy a syn-
onym for Munsingwear.
A Union of Comfort and Quality. et the Utmost in Union Suit Satisfaction.
4444444)4644444
See Our Munsingwear Display
In Our Front Window -
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the States In the of
As given by The Record for. the Thirteen months from 1, 1917 to 1918
Senator Fall Spoke on the Floor of the Senate
On the Measures:.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1917
April 9, Army appropriation bill, New Mexican na
guards.
April 1 0, Army appropriation bill.
April I I , Army appropriation bill.
Anril 1 I . Salt river irrigation project.
5. April 1 9, Espionage, press censorship.
6. April 20, Espionage, press censorship.
7.
8.
April 24, Army Selective draft.
April 25, Army Selective draft.
April 26, Unanimous consent agreement in matter of
increase of military establishment.
April 27, Army Selective draft.
April 28, Army Selective draft.
April Speech on increase of military establishment
May 1 7, Army selective draft.
May 1 8, Speech of Albert B. Fall on increase of
military establishment.
May 1 9, Emergency expense, railroads.
May 1 9, Interned Chinese.
May 1 9, Work of congress.
May 2 1 , Food control.
May Cattle ticks.
May Seeds, to farmers.
May Aids to farmers.
May control.
May 3 1 , Seeds.
May 3 1 , Food control.
June I , Food control.
Inn I. 640 acre bill.
27. June 2, 640 acre bill.
28. Sept. 1 1 , War revenue tax on coffee.
29.
30.
31.
32.
33.
30,
the
28,
28, aid
29,
29,
Sept. I 1 , Explosives.
Sept. 1 2, Drafting of aliens.
Sept. 25, Army deficiency bill training camps.
Oct. 1 , 640 acre homestead bill.
Oct. 6, Comment on La Follette's speech.
1918
34. March' 20, Price of wheat, agriculture appropriation.
35. March 23, Indian appropriation bill, Tularosa road.
36. March 26, Output of
37. March 27, Indian appropriation bill, partisanship.
38. March 28, Indian appropriation bill, arid lands.
39. March 29, Registration for military service.
40. April 1 , Education of adult illiterates.
41. April 3, Education of adult illiterates.
42. April 4, of seditious acts and utterances.
43. April 5, Punishment of seditious acts and utterances.
44. April 8, Espionage, seditious acts and utterances.
45. April 9, Espionage, seditious acts and utterances.
46. April 1 0, Espionage, seditious acts and utterances.
47. April 1 2, Comment on statement of Samuel Gompers.
48. April 1 6, Naturalization of aliens in the foreign service
49. April I 7, Housing for war needs.
50. April 23, War against Turkey.
5 I , April 24, Espionage, seditious acts and utterances.
52. April 24, Housing for war needs.
53. April 25, Co-ordinati- on of executive bureaus and
agencies.
54. April 26, Co-ordinati- of executive bureaus and
55. April 30, 1 lousing for war needs.
TOTAL 55
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FOR WILLIAM t WALT
Being Comparison the Records Congress
Win. B Walton
In United Senate House Congress
Congressional April May
Following
tional
Food
airplanes.
Punishment
agencies.
Congressman William B. Walton Spoke in the
House of Congress on the Following Subjects:
: 1917,
1. April 5, A few remarks on "War with Germany."
2. Aug. 3, While the Conservation Food and Fuel bill
.was under consideration, Walton made a few remarks
explaining his position on the Fall amendment, passed
through the senate by Senator Fall, regarding classi-
fication of land subject to entry under the 640 acre
Homestead Bill.
" 1918
3. Jan. 7, Speech' in reference to location of an army
camp at Deming.
4. Jan. 22, Remarks by Mr. Walton with' reference to
retaining in the Indian appropriation bill amendments
secured by Senator Fall in the Senate when the bill
was before the senate committee. (This shows prac-
tically the only effort made by Mr. Walton, so far as
the congressional record discloses, in fighting for the
interest of the state when appropriation bills were
under consideration).
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Saturday, October 26. 1918.
"Frocks Suet3n& PecoUeVafis
i?ul ."he lie cVl and Kvvca
Dignity and Reserve Mark
the Season's Evening Cos-
tumes The Veiled Dec-ulleta- ge
Has Favor This
Year Two Out of Every I
Three Dinner Cowns Are'
blitchPaquin Introduces'- -,
the fitted Princess btyle tor
Evening
hsi KKM.v, i i:vi:ii .mh.uk
mJ H.lli.il, lii'WIK "M1 til. ill . IS
m m thu i
.io j' m usnn or tvso .1:0,B I'.it it i iiiunlly Mile tnal .1
ui"l niui.y wimit Ki.unH urn ln.n.
orili rrtl - anil H.ru -- i'viii 'huuyli ii i
r Mnii', una I01 mui 1 niwit.imiiid li.ii-hm-
ubunaom .. l'.i im . .111.111
a to lliv unuviH i.I i.i ui uiiil
" ruiiM.nl inn. 1: ruiunl Iiviiik,
Irorkt f,)r i. wtnitii; uir .im 11111. Ii 11mattrr of iiiurve tin tuiluirj nulla tvi
th 'r-c- t an.l nuliKi'i-- fur I10.11I.1.1
nrr. Th6 li.nijii. fioin u.iy ilit In
rvrnitiK iItckh i, um 111 ui Ii 11 inalli r uf
rniumi many women, an i hi'
rhnnfn froin hotit, il 1,1,11 u MreillroM -- if ino Km- -, out of iliuim. Win-i)n-
him niiHiiiut 10 ,io n 11 it i a
mnilrr of rvtuhiihi-- rusiiuu anil itt-t- i
ft r routine
lt iiMI.'Inl lnl., nn, lAiiiir.n rni.
tu non li.ivn 11 n iui.0rl unt .1ii.i. No
mutter Imw trrimK thf alT.i;is
rurjoa roulni a a.unrr lahl... mIvv of
tti noi.il). iiniit.iij an. I iHiliim .Mi
'' who H!U!li. Um ihiiMrr mi. inptH'tcil to roiimiiuin to t lie 1111 pot tain .
of tlm o,r:un hy .1 uii,il.i. i ii naiii.
In oo.tump,
.t a,, intt.urt.tiit .llniu r- -tWashington, w. t.nty wuiiini In
Mn i'tii or In ul'l tiiiiuiif.! Ji in'vfloth finrks, w ". I I look tx
trptlli y oUil iiiiuiiikI a h.ii I.ioiiIkI of
oft I.Kiitf, n.num 11 11. oili.r ft.iiutrs
of a I'm ma!, .rnlnic uffa:.-- .
III. i. k I triiiiiu 4 . Hi.
So i fin im row h tin
r..lf.t .l,li ' in III.'
IliUN mo I till Hun i!in r it:
ami a . : II. .il lia'.o not In
i;oN."l l.i tllo . o.Ntillili n ol an
I !a u t.
Ita.v
11 a.
im 1..
l.i.mti
II sill- -
n 1. II. 11
Mill ll.l to
ml i.iiiiint itini. 111 um ri oik
Bin ill ol Million! t'oini! im pi iihiiI l.i
tli m 10 Int i t I.I... I. i li lill'l; Inn lift
'I' It II Ollt Ol I'll till Hi II III. H SI
III I.I- - III. II Ii I'.l l till' I I. 11 k IS III ill.
miner than nomhei ; lor all Hi' ".'
hill. It UHUIIH .III III is 11 is fa I.t o S I'l
ot tilnii lull.., and lua.l . lulu ool. les,
I'limluika iiml motifs j;ne hoik 'he
liuhl lit Klittenna etieit II. to is a
Il tl lull
II k I
ilraiiH nthled
ii
.
. .
.1 .......
I. It I'l M't 01 ll.l
few m amiiiN nun, and nil the new
lio.li.es have tellnm ol ill.
11 noiliiior I mn
ami eliilill.l. Win II Ii
si. el. se haa nioii.tiini id de.-o-
lelane. inn- IM I ti Weill P
of inllo Hint huhlli
I ll.l lilld UII1111. The I'l.i. I
Ulidl l Mllp tin- - let llll. iildrl i din
EVENING HERALD
VEMING XjjOWNS
.'4- i : sr &v "aAtBaaJ3'.
rQJl lil A; 1 k-- Sf i;" M
ParxceTrocVv.I")Vivf... to"MrriY-- Ji-J- - H3qU1.r .iai.Hn. rutttia all 'he w.. up yDinner Jcvf a .hi.' aklrt tu thn hip. ami a .o k ta. eAGoreou,2
Over1 SsaUrx. .LYie unbuYai nrLCr-yatMl- ,
iVveir arui Gold
fun n ini.li
lio a 0 ' s
loKo ot tl.
l trs a IliiiiHt to t lie
: it.---.- -
. . y, UJ Hjvfu llUJ," luHll.,
Inn iiImhi- IH nint j""i U of
.inr:. whiU a lh
Ii i iiliin ,1 l.u.li.'v tiiiii r rail-- . Uuniihro. nirrliii: ju .ifhjr: ifui. JAiiini. 1111. ii.e arm a tut tin- - n luilr v,:in,K
li.oli. . i
.tt.ii...l l.tiit k kllk lift, tnir '
.01, . I ,li. 11. .1i. null 11 jit I.cail'.
-- 1.
.1 . v iiuiti'l ni'i ki.im i . in :uii. I ut
Mo tup uf thi l.u.luf, mnt ula-m-
-- :. i vm .t h.it ili oou : I ai'i f uily a.a
f
..in O:. 1st rowr th urini.
Tht-- (.1111 inik I'i'iu rriH II;
I'.i.iulii
The ii inrim gimn or In 11.I11I Minn
in k 11 lut iikkIi'I I rum
I'iKiiiln. I rut hor extreme for Uib hut.
i.iui- - wmian'a tunie; lolt Mil"
Kun ivii.st inlroiluitioii of a
now 111111I0- - the fiiieil line In 1 n iiiiih
funk r.iila h enlliHiu.11.11.' .mr
tl.iie ir!ni e. effoi m earrlnl out In
Miiiupl 11011a falirhn anil Jut o they
miiNt l.u larneil out In hint the niihl
fleet. The trowii irt lire. lj ef i. u
'.in k I'ltie si.t n iin.l u woliiliif ii fcolil,
kii i n ati-- t.lue liro. it'll reir.i'liii'inir
Mi.. 10U1H III a iimeo. k fan wliteh ar
oii.iiii.' l.u imtmiit.. At the Inn k
ami Lift I he Iiiim Die gown flti
.i f.'.'tioii; the front a drapery of
i 11. nierplnif inti the ilrapi ry In low
In 'hip, ;li . n hi, flat i:hiiueite
'I'd 11 fiimi il. api ry la mm. . I oier
m hi strap-- , or fulilx.
'ulilill tullila the tlttait lil.es at tile
h.11 k iluiAii t.i the hip lu re the Miiiiii--
nl In ti. ttili l ortia meni m. iimi uha
.tain of the hrui-,..le- , i.Ihu trimmi'l
;i;li In i.t ftiiiire, iIi.iks h. luti.l the
I fl.M'k.
I I vellllilf .own liiicrr Of taklrl
Al! the now dame fro. ks nru enkle
Una eo.iaoit and dinner KOMlla
lire even limner, snmij of lie 11 tviinliiiii
" round tun leel in lira.-ofu- l dr ipi r
Tliute hni. I.e. talk 111 I'm is of short
ir M'l'i-r- t eost nines: hut this l., of
i onise, In Ik of rotticr at Ion
tvuol riot da . etenintj nttna hnvi.
nolliina to do wilt It. for t hey ate
hiillt of ka and r hi (Tolls, alutta nut
lioe.li .1 f.,- - wttr tlnm ueea. Anotheriitl.lititii;nlh.d draped aown the model
tof eapnhiin velvut with vokn an I
eleevo t.f , hlffuii eotiiea from l'oint-l- .
Almost ant drrssMinaker ran
n d in. 'n f ru. with a ruffled la. e
skirt and a llttln hodle in
I.y u auah; hut takea a Jiournt or tha Iiliai'iiplton or n Hii.:il I'l l, h evenniK f a ji,,,,,..! to aehlt-- any
l ow 11 ol the hi neon The uioh -- hp. d hing like I hi i tr.ttlon of draped
veiy alim nii'l m.i 1. ut as to ekn t . m l .vat. fhinple--- . ? What rollM po aail.lt
ti'tiahiiiK otilt tu th iirmpllM. m of almpler than tha atratrht lunK'h of
hlflilU mi tin niiteot in.-- thus elip .x a jvnlvat, dropped from a looaa ynka of
III t, tt hlle '"l"'" i' " paio israv rhlffnn? Hut Imaclua trv...6 . I..... I ". .. . ."
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"Make Your Old Heating Stove Last Another Year"
government requests you the old heater last another If by buying a repairs this can be
done; it is patriotic to comply with the government request. We can get you repairs for any heater. If you
haven't a heater or yoiir old one cannct be repaired we can furnish you p heater in the following styles prices:
Orbon Base Burner
writtrn guarantee
wall every heater.
No. 124 in $55
No. 16-i- n. $60
and
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burner-hold- s
fire night.
12-i- n.
14-i- n.
16-i- n.
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We can recommend the OR BORN BASE very highly and the WILSON is the best soft coal
heater on the market.
WHEY HARDWARE CHIWAN
Phone 76. RUSSELL MEAD, Manager
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THE BAP.NUM STUDIO
219 12 West Central
UY AS YOU
Have Planned
Pay At You Can
Your Crri'it II (lend Hi Our Wore.
T. S. MILLS TURNITURE CO.
: s.'wiHHi' rimtn am.
. Here is the list of reliable concerns that make, sell and repair everything needed by the average man or woman. You can find at a glance the names of the ion-icern- s
that can fill your wants by merely looking for the first letter of the article you want to buy or have repaired. The advertisers on this page are known to the management of The
42T,
Herald as being strictly reliable and you can shop with tnem euner in person, by pnonc or man with perfect assurance that vou will be given a square deal. If you are interested in
any article not listed on this page, write the Evening Herald, Directory Editor, and full information will be given you free ot charge.
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Whatever You Want-You- 'H Find It on This Page
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ALBUQUERQUE
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COMPANY
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GOOD MONEY
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GIBSON TAW LUMBER CO.
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ODRILL TIRE
COMPANY
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flating, or your radiator iitods water.
We caa give you compute Ua- -
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123 N. Fourth St. Phone 463.
$520 Cash for Herald Readers
$10 in Prize Given Away Each Week. First Prize, $5 Cash. Second Prize,
$2 Cash. Three Prizes $1 Each.
READ WITH CARE RULES OF CONTEST BE SURE TO READ
In tha 60 Adi. published bolow sis misspiilad words, and these words.. At the top of a ibtat of papa, wrtte
the i f ftnnl tuiiini. iLm rit each Word currtctly and the Arm nana of adTf rtiMmant in wbirh
word midrj rllnl t.ir. Wrl! mir n .mp nuil atraat addrta. Do not writ on both aidrs jf puiirr AilJrfna your
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